








金 融 竞 争 力 蓝 图》（The Blueprint for US Financial








原 则 导 向 监 管 为 英 国 金 融 服 务 局（Financial
Service Authority，FSA）所首创，在监管实践中取得
了不错的成效。由于采用原则导向的监管方法，近












































规则作为 手 段 ，从 而 达 到 我 们（FSA）所 期 望 实 现
的监管目标，在这个过程中我们将更少地依赖于
规则。”以原则为导向并不表示完全放弃规则，而









































规则就由 57 页缩减到 2 页，金融企业每年的报告













国际清算银行（BIS）2007 年 9 月季报显示，在美国
交易所内进行交易的金融衍生工具增长显著：从
2005 年 12 月到 2007 年 6 月间，期货合约从 8 280
万 增 长 到 12 180 万 ，增 长 了 47.7% ，期 权 合 约 则














































1998 年 7 月，英国财政部向国会提交了《金融
服务与市场法》（FSMA）草案，并且最终获得同意。
FSA 获 得 FSMA 发 布 规 则 和 指 引 的 明 确 授 权 ，面
临一大难题。由于 FSMA 是一部容量巨大、高度复









推崇。2007 年 4 月，FSA 发起了“MPBR 行动”（More




使 得 FSA 全 球 金 融 监 管 典 范 的 光 辉 形 象 大 打 折
扣。原则导向监管的理念开始遭受质疑，其“和风
细 雨 式（light touch）”的 监 管 方 式 也 为 人 所 诟 病。
虽然危机还在深化，但英国监管当局已经开始对
原则导向监管开始反思。反思的结果是，原则导向
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